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SUMMARY:lbe cranialmusclesof threeargentinianspeciesof thegalUSLiophis is described.
lbey presentatypicalcolubroidanatomy,withsomeinterspecificvariations.A ne\Vmuscleofthe
groupofConstrictoresdorsalisis describedinLiophissagittiferandL. poecilogyrus.lbeir cranial
anatomyhasbeencomparedwiththatof otherspeciesnearLiophis,leadingto theproposaltbat
theyarecloselyrelatedtoofLystrophis,Xenodona dWaglerophis.
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REsUMEN:Se describela musculaturacranealde tresespeciesargentinasdel géneroLiophis.
Presentanunaanatomíatípicamentecolubroidea,con algunasvariacionesinterespecíficas.Un
nuevomúsculodel grupode los ConstrictoresdorsalesesdescriptoparaLiophissagittifery L.
poecilogyrus.La anatomíacranealescomparadaconla deotrasespeciesdegéneroscercanosa
Liophis(Lystrophis,Xenodony Waglerophis),sumándosenuevaevidenciaquepuedecontribuira
ladilucidacióndelasrelacionesentrelosXenodontini.
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Introducción
El géneroLiophisWagler,1830estácom-
puestopor aproximadamente40 especies
(Dixon,1980)quesecaracterizanportenerhe-
mipenesbilobadosy espinosos,sin cálices.El
cráneoestípicode colúbridosconun proceso
mediodorsalsobreel prefrontal,y el proceso
anterolateraldelparietalsin formarpartedela
órbita(Dixon, 1980).Son principalmentete-
rrestresaunquetambiénseencuentranalgunas
especiessemifosorialesy emiacuáticas.
El estudiodeestoscolúbridosneotropicales
hasidodificultosodebidoa la granvariaciónde
lascaracteristicasexternasexhibidaporla ma-
yoriadelasespecies,queha llevadoa ungran
númerodedescripcionesdelasmismas,conla
consecuenteaparicióndevarioscasosdesinoni-
mia(Dixon,1980).La mayoriadeestasdescrip-
cionesasícomolasclasificacionespropuestasen
basea lasmismas,serealizarondeacuerdoa
caracteresconsideradostradicionalespara los
ofidios:hemipenes,osteologíacraneal,cromo-
sornas,célulasvisuales,escutelación,etc.,de-
jándosedeladootrostiposdeestructurasdela
anatomíainternacomola musculatura.Es un
hechocomprobadola utilizaciónde caracteres
de la musculaturamandibularcomofuentede
datosutilizablesen un análisiscladistade
filogenia(Liemetal., 1971~Varkey,1979).El
géneroLiophisenparticularnohasidoanaliza-
dodeacuerdoa unabasefilogenéticaestricta.
quepermitaestablecerlas relacionesdeparen-
tescoentrelasespeciesdeLiophisentresí y con
otrosgénerosafines.
En estetrabajose describecomparativa-
menteporprimeravezla musculaturamandibu-
lar detresespeciesargentinasdeLiophi Esto
representaunapartepreliminarde un estudio
máscompletodelgénero,a fin deestablecerla
presenciade caracterespolarizablespara un
posterioranálisisparadeterminarla filogenia
delmismo.
Materialesy Métodos
Seestudiaronejemplaresrepresentativosde
cadaunodelosgruposenquesedividenartifi-
cialmentelasespeciesdeLiophisdeacuerdoa
caracteristicasde moñologíaexternay colora-
ción(Dixon,1980):"verdes",representadop r
L._guentheri,"decolalarga",representadop r
L. sagittifermodesta,y "manchadas".represen-
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tadoporL.poecilogyrus.
Se disectarontambiénejemplaresde espe-
ciespertenecientesa otrosgénerosconsiderados
afinesa Liophis, miembrosde la subfamilia
Xenodontinae,parauna mejorcomparacióny
caracterizacióndelamusculatura.
Seutilizómaterialde la FundacíónMiguel
Lillo deTucumán(FML) Y delInstitutoButan-
tán(IBH) deBrasil,y seencuentradepositado
enlasrespectivascoleccionesherpetológicas.
Argentina:Liophis guentheri:FML 02137-
Oto.Pellegrini,SantiagodelEstero(2 ejempla-
res)~L. poecilogyrus:FML 01575- Oto.Capi-
tal, Córdoba~L. sagittifer:FML 02187- Oto.
Anta.Salta~FML 01288- LosToldos,Oto.Sta.
Victoria. Salta~L. sagittifermodesta:FML
01987- El Galpón,Dto. Metán,Salta;
Lystrophissemicinctus:FML 00993- Rodeo
Grande,Oto.Trancas,Tucumán;FML 02221-
Los Colorados.Oto.Anta.Salta~L. dorbignyi:
FML 02400- Corrientes;Waglerophis
merremii:FML 01384-Tucumán;FML 01989
-Tucumán;Philodryasbaroni:FML 02257-
Oto.Pellegrini,Santiagodel Estero;FML
02299-Oto. Anta.Salta;FML 02256- Dto.
Pellegrini,SantiagodelEstero;P. burmeisteri:
FML 01772- Oto.Tinogasta.Catamarca;FML
01792 - Oto. Tinogasta.Catamarca;P.
psammophideus:FML 02220- Oto.Famatina.
La Rioja;FML 02323(sindatos).
Brasil: Lystrophisdorbingyi:IBH 8300,
Brasil.
La metodologiausadaesla tradicionalpara
estudiosmacroscópicosdeanatomíamuscular:
unavez quitadala piel de la cabezay de la
regióncervical,seprocedea la observaciónde
la musculatura.retirándolaencapasa fin deir
visualizandoloselementossubyacentes.En los
casosenquefue necesarioun mejorcontraste
entrelos músculosse procedióa una ligera
coloraciónconlugól(Bock& Shear,1972).
Decadamúsculosetuvoencuenta:forma.
tamañorelativo,sitiodeorigeny tipodelmis-
mo,sitiodeinsercióny tipodelamisma.ubica-
ciónconrespectoa músculosadyacentesy con
respectoaelementosóseosdelcráneo.
Serealizaronparalelamentegráficasencá-
maraclara.
Resultados
Paraunmejorordenamientodecadaconjun-
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tomuscularsesiguióel propuestoporAlbright
& Nelson(1959)agrupándolosdeacuerdoa la
inervaciónquepresentan.La terminologiautili-
zadacorrespondeaHaas(1952).
MusculaturaTrigeminal:AdductoresMan-
dibulae:
-Adductorexternussuperficialis(AES:figs.
1Y9):Seoriginaenladepresiónlatero-anterior
delparietaly bordeposteriordelpostorbital.
Estálimitadodorsalmentepor la crestadel
primero.Cubrelamitadanteriordelaglándula
deHarder,biendesarrolladaenstegénero.Es
unmúsculoplanoy ligeramentecurvadohacia
adelante.
El add.superficialisrodeael ángulodela
bocay seadhiereal tejidodelmismoenL.
sagittifery L. poecilogyrus,mientrél$queenL.
guentherinolo hace.No hayun músculoleva-
toranguliorisdiferenciado,porlo tantoeladd.
superficialisestá totalmentesimplificadode
acuerdoa la clasificacióndeUnderwood(1967
b).
El cuerpodeladd.superficialisllegaapro-
ximadamentehastala partemediadeladd.pro-
fundussubyacente,y seprolongadesdealli en
unaaponeurosisdelgadaqueseinsertaenforma
laxaen la superficielateralexternadel hueso
compuesto,a la alturade la insercióndeladd.
profundus.
- Adductorexternusmedialis(AEM: figs.1,
2 Y 9): Se originaen la depresiónlateropos-
teriordel parietal,por detrásdel add..\1Jper-
ficialis. En L. poecilogyrusungrupodefibras
dela parteposteriordelmúsculoseoriginaso-
breel ligamentosupratemporalcuadrado.Este
tipodeorigen,comúnen otroscolúbridos,ha
sido observadoen Waglerophismerremii.
Lystrophissemicinctusy L. dorbignyi(obs.
pers.),como tambiénen algunosnatricines
(Varkey,1979).
El add.medialisseinsertaen la superficie
internadeltejidodelángulodela bocay enla
superficiedorsolateraldelextremoanteriordel
huesocompuesto,entrelos sitiosde inserción
deladd.superficialisydeladd.profundus.
Paralelaalbordeanteriordela capaprofun-
dadeladd.medialiseobservala ramamandi-
bular(V3)delnerviotrigémino.
- Adductor externúsprofundu~(AEP: figs. 1,2.
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Figurala):MusculaturacranealdeLiophissagittifer(vistalateral).Abreviaturas:AEM: add.
externusmedialis;AEP: add.externusprofundus;AEPa:add.externusprofundus,parsanterior;
AES:add.externusuperficialis;CQ:cervicoquadratus;DM: depressormandibulae;GH:glándula
deHarder;GSL:glándulasupralabial;LQ-MX: ligamentocuadrad~maxilar;NM:
neuromandibularis;RQ: retractorquadrati.La líneaequivalea3,4mm.
Figuralb):MusculaturacranealdeL.poecilogyrus(vistalateral).Abrev.:AEM: add.externus
medialis;AEP: add.externusprofundus;AES: add.externusuperficialis;CQ:cervicoquadratus;
DM:depressormandibulae;GH:glánduladeHarder;GSL:glándulasupralabial;LQ-MX: lig.
cuadrad~maxilar;NM: neuromandibularis;RQ: retractorquadrati.La líneaequivalea3,5mm.
3Y 9):Seoriginaen la superficiexternadel
extremoproximaldelcuadrado,adhiriéndosea
la crestalongitudinalanteriordel mismome-
diantetejidolaxo.
El add.profunduseinsertaenla superficie
lateroventraldelhuesocompuestoabarcandot~
dala basede la crestamandibular.El límite
anteriordeinserciónllegahastael extremopos-
teriordeldentario.Esunmúsculodeformasub-
triangular,con la parteinferior más larga.
Cubretotalmenteal add.posterior.En todoslos
casoscubre lextremoposteriordeinsercióndel
add.medialis.
EnL.sagittiferlasfibrasdelaparteanterior
deladd.profundusestándiferenciadasdel res-
to,formandounaramamuscularaproximada-
mentecilíndricay muygruesa.Estaramaestá
claramenteseparadadeladd.profundusprinci-
pal,y quedaadosadasubordeanterior,inser-
tándosepordelantedeéste(AEPa:figs. la y 3).
Presentainervaciónpropia provenientede
ramasecundariasqueacompañanal V3.
Estaramaanteriordeladd.profundusnoes-
tá diferenciadaen L. guentherini en L.
poecilogyrus.Tambiénha sido observadaen
Lystrophis semicinctus, L. dorbignyi y
Waglerophismerremii.
- Adductorposterior(AP: fig. 4): Este
músculoestádivididoendoscapasdiferencia-
das,condistintositiosdeinserción.Selasde-
nominacorrientementeparssuperficialisypars
profunda.EnL. sagittifery L. guentherilasdos
capaseoriginansobreelbordeexternoanterior
delcuadrado,mesiala lacrestalongitudinaldel
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Figura 2:MusculaturaC!'aIlealdeL. guentheri(vistalateral),retiradoslos músculosadd.externus
superficialis,cerviCQQU3dratus,neuromandibularisy retr.quadrati.Abrev.:AEM: add.externus
medialis~AEP: add.extemusprofutidus~DM: depressormandibulae~PS: pseudotemporalis:PT:
pterygoideus.La líneaequivalea 3,8mm.
mismo(fig.4a).En L. poecilogyruseorigina
sobrelasuperficiemesialdelcuadrado(fig.4b).
El add.posteriorquedacubiertototalmente
poreladd.profundus,siendobiennotablentre
ambosmúsculoslaramaV3 deltrigémino.
La capasuperficialesla demenortamaño,
de formasubtriangular.La arteriamandibular
pasaanteriormentea estacapa.La profundaes
tambiénsubtriangularperomuchomásamplia
quelaanterior.
El sitiode inserciónes diferenteparacada
unadelascapasdelmúsculo:
- la pars superficialis(figs. 4a y 4b) se
insertaenla fosamandibularsobrela superficie
externadelacresta.
- laparsprofunda(fig.4c)tieneunadoble
inserción,unapartedelasfibraslo hacenenla
fosamandibular,mesiala la parssuperficialis.
El V3 cruzasobreestacapaantesdepenetrara
la mandíbula.El r.estodelasfibrasinsertanen
lasuperficiemesialdelacresta.
- Pseudotemporalis(pS: figs.2, 3 Y 4): Se
originaenla depresiónlateroanteriordelparie-
tal,pordebajodelorigendeladd.superficialis.
Es plano,angostoy aproximadamenterectan-
guiar.A la mitaddesulongitudalgunasfibras
anterioresseadhierenal tejidodelángulodela
boca.
El pseudotemporalisquedacubiertototal.
menteporel add.medialis,y a suvezcubreel
extremoanteriordel/evatorpter..vgoideiy parte
delprotractorpterygoidei.La ramamaxilardel
trigémino(V2) lo cruzaensupartemedia.Se
insertaenelbordedorsolateraldelamandibula,
pordelantedela crestay mesiala la inserción
deladd.medialis.
- Pterygoideus(PT: figs.2,3,4, 5,7ay 7c):
Se originaen el procesoexternodel extremo
distaldel ectopterigoidesmedianteun tendón
queseextiendeaproximadamentehastalamitad
dela longituddelmúsculo,sobresusuperficie
ventromedial.Seinsertaenla superficieventral
delprocesoretroarticulardelamandibula.
El pterygoideuscubretotalmenteal plery-
goideusaccesorio.Es piriforme,con la mitad
posteriorabultada.Correparaleloa la superficie
ventraldelhuesopterigoides,adosadoa la mis-
ma.
- Pterygoideusaccesorio(PAC: fig. 8): Se
originaen la superficieventraldel pterigoides.
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Figura3:MusculaturacranealdeL. sagi/tifer(vistalateral),retiradoslosmúsculosadd.externus
medialis,add.externusuperficialis,neuromandibularis,cervicoquadratusy retr.quadrati.Abrev.:
AEP:add.externusprofundus;AEPa:add.externusprofundus,parsanterior;DM: depressor
mandibulae;LP: levatorpterygoidei;PS:pseudotemporalis;PI': pterygoideus.La líneaequivalea
3,6mm.
desdelaarticulaciónconel ectopterigoideshas-
taelextremoposteriordelprimero.Se inserta
enla superficieventromesialdelprocesoretr~
articular.
El pterygoideusaccesorioes un músculo
corto,angosto,deformairregular.Estáadosado
a lasuperficieventraldela parteposteriordel
pterigoides.No presentavariacionesen las es-
peciesestudiadas.
CODstrictoresDorsalis
-Levatorpterygoidei(LP: figs.3 a 6): Se
originaenla depresiónpostorbitaldelparietal,
mesialalorigendelpseudotemporalis.
El/ev.pterygoideiseinsertaenla superficie
dorsaldelpterigoidesa la alturade la articu-
laciónconelectopterigoides.
Es un músculoplano y relativamente
amplio.Está cubiertoparcialmentepor el
retractorquadrati.No presenta-variacionesen
lasespecies tudiadas.
- Protractorpterygoidei(PP: fig. 7): En L.
sagittifery L. guentheriseoriginasobreel ba-
sisfenoides,pordetrásdelprocesobasipterigoi-
deo(figs.7ay 7b);enL. poecilogyruseorigi-
namesialmenteadichoproceso(fig.7c).En t~
dosloscasosquedapordetrásdelsitiodeori-
gendel retractorvomerisy mesialal del re-
tractorpterygoidei.
El protractorpterygoideise insertaen la
superficiedorsaldelextremoposteriordelpte-
rigoides.Es un músculofusiforme,ensanchado
enla partecentral.Seadosaa la superficiedor-
saldelaparteposteriordelpterigoides.
Retiradoelprotr.pterygoideiseobservapor
debajoy paraleloal mismo,adosadoa su
superficiedorsal,un músculolargo,aproxima-
damenterectangular,másangostoqueel ante-
rior(fig.7b).EstápresentenL. sagittifery L.
poecilogyrus,pero no en L. guentheri.Se
origina sobre la superficielateral del ba-
sisfenoidesy la superficieventrolateralde pr~
ótico,por detrásdel sitiode origendelprotr.
pterygoideiy del procesobasipterigoideodel
basisfenoides.Seinsertaenla superficiedorsal
delextremoposteriordelpterigoides,porarriba
delainsercióndedichomúsculo.
- Retractorpterygoidei(RP: fig. 7):Seori-
ginasobreunadepresiónlateraldelbasisfenoi-
des,pordelantedelprocesobasipterigoideodel
mismo,casisobrela uniónconel proótico.Es
externoy posterioral origendel retractorvo-
meris,alquecubreparcialmente.
El retr.pterygoideiseinsertamediantetejido
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Figura4:Músculosadductoresposterioresy nerviotrigémino.4a)y 4c)L. sagittifer.La línea
equivalea 1,9mm.4b)L.poecilogyrus.La líneaequivalea2mm.Abrev.:APp:add.posterior
profundo~APs:add.posteriorsuperficial~LP: levatorpterygoidei~PS:pseudotemporalis~PI':
pterygoideus~V2:ramamaxilardelnerviotrigémino~V3:ramamandibulardelnerviotrigémino.
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Figura5:L. sagittifer(vistalateral),mostrandolosmúsculoslevatorpterygoideiy pterygoideus.
Abrev.:LP: levopterygoidei;Pr: pterygoideus.La líneaequivalea 3,8rnm.
Figura6:L. !>'agittifer(vistalateral),mostrandoelmúsculolevatorpterygoidei(LP).La línea
equivalea 3,8rnm.
conectivolaxosobreel bordeposteromesialdel
palatino,abarcandodesdela articulaciónconel
pterigoides.hastael bordeposteriordelproceso
vomeriano.La insercióndel cuerpomuscular
llegasólohastala alturadel40dientepalatino
(contandoesdeatrás).
Esunmúsculocorto,trapezoidal,conel ex~
tremodeorigen angosto y el de inserción ensan-
chado.Nopresentavariacionesnlasespecies
estudiadas.
- Protractorquadrati(PQ: figs. 7ay 7c):Se
originaen la regióncervicalventralsobrelasu-
perficieposteriordelbasioccipitaly los múscu-
los subyacentes.En 1. sagittifery 1. guentheri
los músculosde cadalado se unenentresí
mediantetejidoconectivolaxo. Son músculos
planosy subrectangulares.En 1.guentherison
muchomásdelgadosqueenlasotrasdosespe-
cies.
El protr. quadrati se inserta sobre la
superficiedorsaldelprocesoretroarticular,casi
sobrelaarticulaciónconelcuadrado.
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Figura7a):Musculaturacranealventral.L. sagittifer.La líneaequivalea3,4mm.Abrev.:PBp:
procesobasipterigoideo;PP:protr.pterygoidei;PQ:protr.quadrati;Pf: pterygoideus;RP: retr.
pterygoidei;RV: retr.vomeris.
- Retractorvomeris(RV: fig. 7): Seorigina
por delantedel procesobasipterigoideodel
basisfe-noidesa ambosladosdela líneamedia
ventral. Los músculosde cada lado son
paralelosentre si. El cuerpomusculares
piriformey abultadoen su regiónde origen,
luegoseadelgazaformandountendónlargo,de
aproximadamenteunavezy mediala longitud
delcuerpomuscular.
El reir. vomerisse insertaen el extremo
posteriorinternodelprevómer.
MusculaturaFacial
- Depressormandibulae(DM: figs.1,2,3 Y
9):Seoriginaenla superficiexternadelextre-
moproximaldelcuadrado.Un grupodefibras
delbordeposteriordelmúsculoseoriginanS(r
breelbordesuperiordelextremodistaldelsupra-
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Figura7b):Musculaturacranealventral.1.sagittifer,cortadoelmúsculoprotractorpterygoidei.La
líneaequivalea3,4mm.Abrev.:PBp:procesobasipterigoideo;PP:protr.pterygoidei;PQ:protr.
quadrati;PT: pterygoideus;RP: retr.pterygoidei;RV: retr.vomeris.
pratemporal,porencimadesuarticulacióncon
elcuadrado.Cubreal cuadradoentodasuex-
tensiónporsuscaraslateralexternay posterior.
El extremoproximalrodeaal tendóndeorigen
delcerl'icoquadratus.
El depr.mandibulaeseinsertaenla superfi-
ciedorsaldelprocesoretroarticulardela man-
díbula.
- Retractorquadrati(RQ:fig. 1):Seorigina
sobreunafasciasobrela musculaturacervical
dorsal,alaalturadelasvértebras4°a7°.
El retr.quadratiseinsertaen la superficie
externadelextremodistaldel cuadradoen su
articulaciónconlamandíbula,ventralmentea la
insercióndeldepr.mandibu/ae.Cruzasobreel
cervicoquadratusy sobreel extremoposterior
deldepr.mandibulae.
MusculaturaCervical
- Neuromandibu/ari.\'(NM: figs. l Y 9):Pre-
sentatressitiosdeorigen:
a) costal:sobrela superficielateralde las
seis-osieteprimeras30stillas.Las fibrassea-
grupanen hacesclaramentediferenciadosque
luegoseunenenunasolamasamusculara la
alturadelaparteventraldelaregióncervical.
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Figura7c):Musculaturacranealventral.L.poecilogyrus.La líneaequivalea3,5rnm.Abrev.:PBp:
procesobasipterigoideo;PP:protr.pterygoidei;PQ:protr.quadrati;PI': pterygoideus;RP: retr.
pterygoidei;RV: retr.vomeris.
Similarenlasespeciesestudiadas.
b)vertebral:sobrela líneamediadorsala la
alturadelasvértebras7°,8°Y 9°en1. sagittifer
y L. guentheri,y de la 7° a la 10°en 1.
poecilogyrus,pordetrásdel reir. quadrati:
c) hioidea:sobrelos bordeslateralesdel
basihial.
Las tresramasse unenen un solocuerpo
muscularquese dirigehaciaadelantey abajo
hastasu inserción.Cubrelateralmenteodala
regióncervical.
El neuromandibularisseinsertamediantea-
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Figura8:Complejopterigo-palatinoy
mandíbuladeL.poeci/ogyrus,mostrandoel
músculopterygoideusaccesorio(pAC).La línea
equivalea3,3mm.
poneurosisen la superficieventrolateralexter-
nadelhuesocompuestoy seprolongahastacasi
elextremoatfteriordelmismo.
Esunmúsculoplano,congranextensiónen
superficie.
- Cervicoquadratus(CQ:fig. 1):Seorigina
enla regiónlateralcervical,adosadoa la mus-
culaturasubyacentey alapieldeesaregión.
Cruzasobrela partecentraldel neuroman-
dibularis.
El cer\'oquadratuseinsertaenel proceso
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posteriordel extremoproximaldel cuadrado.
medíanteun tendóndelgadoquepenetraentre
lasfibrasdeldepr.mandibulae.
Discusióny Conclusiones
La musculaturamandibularde las especies
estudiadasdeLiophisrespondengenerala la
de otrosColubridae,con algunasparticulari-
dadesquele sonpropiasy otrasquelo relacio-
narianconotrosgrupos.
En los ofidiosen general,los adductore.~'
mandibulaesonlosquemuestranunavariación
mássignificativadentrodela musculaturacra-
neal.Dentrodeestegrupo,eladductorextemus
superficíalises consideradode gran impor-
tanciaparalosestudiosistemáticos.La ausen-
ciaenLiophisdeunaramaanteriordiferenciada
(levatorangulioris),corresponderíaa la condi-
ción "totalmentesimplificada"de Underwood
(1967),presenten la mayoríade los colúbri-
dos.Algunosinvestigadorescoincidenenacep-
tarestacondicióncomo"derivada"(Haas,1962:
Underwood,1967).Sin embargosusignificado
filogenéticoestáaúnen duda,ya quepueden
aparecervariacionesintragenéricase intraespe-
cificasengrupostaxonómicosreducidos(Var-
key,1979).
La presenciade un doble origen del
adductorexternu.'Imediali.\',comoelencontrado
en L. poecilogyru.\',sería una condición
primitiva(Varkey, 1979):pero es necesario
contarcon los datosde todoel géneropara
establecerla secuenciadecambiosufridospor
estemúsculoy lacondición,primitivaoavanza-
da,decadauna.
La diferenciaciónde las fibrasde la parte
anteriordeladductorexternusproful1dllsobser-
vadaenL. sagittiferpodriaestarindicandoun
comienzode divisióndel músculo.Kochva
(1962)encuentraenNatrixte~"!>'ellata(Colubri-
dae)un add.profundusdivididoendospartes.
diferenciablespor susfibrasdivergentes.Esta
parterecibesupropiaterminalnerviosa,prove-
nientedelV3.Albright& Nelson(1959)al des-
cribirla musculaturadeWapheoh.mleta(Colu-
bridae)sólomencionanqueel add.prQ:f;mc/us
estáinervadoporvariasramasprove-nientesdel
V3,sinindicarposiblesdivisionesdelmúsculo.
Unadivisiónsimilarseobservóen algunas
especiesde Lystrophisy Waglerophis.Eneste
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Figura9:MusculaturacranealdeL.guentheri(vistalaterodorsal).Abrev.:AEM: add.extemus
medialis;AEP: add.extemusprofundus;AES:add.extemusuperficialis;DM: depressor
mandibulae;GH:glánduladeHarder;NMc:neuromandibulariscostal.La líneaequivalea3,5nun.
trabajosedecidiódenominara estaramamus-
cularcomoaddue/orex/ernusprofundus,pars
all/erior.
Un carácterinteresantes la presenciade
unadivisióndorsaldelpro/rae/orpterygoidei.
Weaver(1965)analizandola anatomíacraneal
deHe/erodonyXenodon,encuentraenelgrupo
de constrictoresdorsales,un músculodelgado
ubicadodorsalmenteal pro/rae/orpterygoidei,
considerándolounadivisióndel mismo.Tam-
biénse observóen Lys/rophissemieinetus,L.
dorbigllyiy Wag/erophismerremii.En esta
últimaespeciesevisualizóclaramentelainerva-
ción propia,medianteunaramapequeñaque
saledelcráneojuntoal V3. Es similarensus
característicasl observadoenL. sagittifery L.
poeeilogyru.\'.Tentativamentese lo ha deno-
minadopro/rae/orp/erygoidei,pars dorsalis,
hastatenerunainformaciónmáscompletadel
mismo,paraestablecersi setrataefectivamente
deunaramadelpro/rae/orp/erygoideio si es
unmúsculodeorigenindependiente.
En lastresespeciesdeLiophisestudiadasel
depressormandibulaepresentaundoblesitiode
origen.Estoes comúnen varioscolúbridosy
otrosofidios.Un origensimilara ésteseobser-
vó en Philodryas, Lys/rophissemicine/us,
Ldorbignyi y Waglerophismerremii. En
Xellodony He/erodon(Weaver,1965)ungrupo
de fibrasse originaen el supraoccipitaly el
restodelbordeposteriordel cuadrado.Varkey
(1979)observatambiénun dobleorigenen
Natricines:sobre el extremoproximaldel
cuadradoy sobreel ligamentoque cubrela
articulaciónsupratemporal-cuadrado.
Kochva (1962)describeel origen doble
(double-headed)el depressormandibu/aen
algunosVipéridosy Crotálidos,encontrandoin-
clusotresdivisionesdelmúsculoenalgunases-
pecies.En otrasestámarcadamentedivididoen
dosmúsculosindependientescondiferentesi-
tios de origene inserción(depressormandi-
bulaeeranealisy depressormandibu/aela/e-
ralis).
Phisalix(1922),Haas(1930a,1931a,1938,
1955,1962),Radovanovic(1935),Anthony&
Serra(1950,1951),tambiéndescribenundoble
origenparaeldepressormandibu/ae.
Aúnsedesconoceelsignificadofuncionalde
la divisióndeestemúsculocomo'así también
cuálcondiciónesprimitivay cuálderivada.Con
unestudiómásprofundodelmismoseráposible
establecerla secuenciaenqueseproducenestas
variaciones.
Si bien el númerode especiesestudiadas
hastaahoraesinsuficiente,dela descripciónde
la anatomíamuscularcranealdealgunosrepre-
sentantesdelgénero,surgencaracteresintere-
Cuad.Herp.,8(2) : 201- 214,1994.
santesquepuedenserutilizadosparaanálisis
máscompletosde las especiesrestantesde
Liophis.
Hastaahora,y enbasea loscaracteresantes
mencionados,podemosdecirqueL. sagittifery
L. guentheri,son más parecidosentre sí
miológicamente(origensimilardeladd.media-
I1s.origensimilardeladd.posterior,origensi-
milardel protr. pterygoidei,protr. quadrati
unidosentresí, origencostaldel neuroman-
dihularisimilar),quecualquieradeellosconL.
poecilogyrus.
Dowling& Duellman(1978)agrupanbajoel
statusdetribua seisgénerosdeXenodontinae,
reafirmadosluego por Dixon (1980):
Erythro/amprus, Liophis, Lystrophis,
Umhrivaga,Wag/erophisy Xenodon. El
caráctercomúna todos ellos, denominados
Xenodontini,seríala presenciade hemipenes
condiscoapical;peroMyers(1986)considera
erradaesta caracterizacióny propone el
comportamientodefensivocomosinapomorfia
delgrupo.
Lassemejanzasquepresentanalgunasdelas
especiesde los génerosLiophis,Lystrophisy
Wag/erophis(origendeladd.medialissobreel
parietaly el ligamentosupratemporal-cuadrado;
divisiónanteriordeladd.externusprofundus;la
presenciade un protr. pterygoidei,pars
dorsalis;origendobledel dep.mandibu/ae),
constituyencaracteresquepodríanconfirmarla
monofiliadelgrupo.Estahipótesispuedeveri-
ficarseo noconel análisisdelosrestantesgé-
nerosdelatribuXenodontini.
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